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У статті аналізується реалізація проекту вищої жіночої освіти у Києві у другій 
половині ХІХ — на початку ХХ ст. Основну увагу зосереджено на гендерних 
особливостях інтелектуального середовища Києва щодо створення та діяль-
ності вищих жіночих курсів.





демократичним	 цінностям	 та	 національно-державним	 традиціям.	
Від	глибини	 їх	знань,	твердості	переконань,	спектра	світоглядних	
цінностей	 та	моральних	чеснот	 залежить	дієвість	 громадянського	
суспільства,	що	активно	розвивається	в	державі.	Саме	тому	вивчен-




Дослідження	проблем	 історії	жінок	 і	жіночої	 освіти	постійно	
перебувають	 у	 полі	 зору	 українських	 і	 зарубіжних	 дослідників.	
Не	можна	оминути	ґрунтовної	роботи	американського	дослідника	
Р.	Стайса,	що	визнана	класикою	теми	жіночого	руху1.	Доповнює	
цікавими	 джерелознавчими	 та	 історіографічними	 підходами	 га-
лерею	 російських	 «емансипе»	 німецька	 дослідниця	 Б.	 Пієтров-
1	 Стайтс Р.	Женское	освободительное	движение	в	России:	Феминизм,	ниги-
лизм	и	большевизм,	1860–1930	/	Р.	Стайтс	;	пер.	с	англ.	—	М.	:	РОССПЕН,	2004.
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Еннкер2.	Надзвичайною	активністю	у	вивченні	цієї	теми	вирізня-
ються	сучасні	російські	науковці,	що	підтверджує	низка	цікавих	









Однією	 з	 прикметних	 особливостей	 соціуму	 Російської	 імпе-
рії	 епохи	 великих	 реформ	 є	 значний	 розвиток	 громадянської	 ак-
тивності,	 що	 виявився	 у	 створенні	 самодіяльних	 організацій.	
Лібералізація	 політики	 уряду	 щодо	 приватних	 благодійних	 то-














2	 Пиетров­Эннкер Б.	 «Нов�е	 люди»	 России:	 Развитие	 женского	 движе-























Як	 слушно	 зазначив	 передовий	 педагог	 К.Д.	 Ушинський,	 «жод-































мітету	 запропонували	 організаційну	 допомогу	 закладу	 —	 «двох	
чергових	 дам»10.	 Ініціатива	 виходила	 від	 жіноцтва,	 що	 запропо-
нувало	особисту	допомогу	у	формі	щоденної	присутності	на	кур-
сах	 задля	нагляду	 за	 порядком.	Список	 бажаючих	 виконувати	ці	
обов’язки	 містив	 14	 прізвищ,	 половина	 яких	 була	 наближена	 до	
справи	 вищої	 освіти	 через	 «учену	 діяльність»	 чоловіків	 або	 бра-
тів.	 Серед	 київських	 дам,	 які	 чергували	 на	 ВЖК,	 зокрема,	 були:	
Варвара	 Іванівна	 Антонович	 —	 дружина	 доцента	 Університету	
Св.	Володимира,	Наталія	Петрівна	Алексєєва	—	 сестра	 професо-
ра,	Надія	Олександрівна	 Афанасьєва	—	 дружина	 доцента,	 Софія	
Олександрівна	 Аландська	 —	 дружина	 доцента,	 Людмила	 Яківна	
Бабікова	—	 донька	 генерал-майора,	 Євдокія	 Іванівна	 Гогоцька	—	
дружина	професора,	Марія	Михайлівна	Гарнич-Гарницька	—	дру-
жина	 професора,	 Олександра	 Іванівна	 Горонович	 —	 дружина	
поміщика,	 Анастасія	 Яківна	 Горова	 —	 дружина	 інспектора	 на-
родних	шкіл,	Клавдія	Іванівна	Дітятіна	—	дружина	купця,	Софія	




















муляції	 фінансових	 засобів	 активно	 організовували	 розважальні	




Місія	 турботи	 про	 курсисток	 покладалася	 на	 небайдужих,	що	
входили	 до	 опікунського	 комітету	 Київських	 ВЖК.	 Його	 діяль-
ність	скеровували	лідери	проекту	Є.І.	Гогоцька	та	Г.Л.	Іконникова,	
які	 основним	 напрямом	 уважали	 допомогу	 незаможним	 слухач-
кам	у	вигляді	заходів	щодо	здешевлення	проживання,	надання	по-
зик,	сплати	за	навчання,	пошуку	підробітків	і	турботи	про	хворих15.	
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раз	все	йшло	злагоджено;	постійно	якісь	перешкоди	та	заковики»18.	
На	 самоті	 вона	 замислювалася,	 чому	 так	 багато	 церемоній	 та	 ін-
синуацій	 навколо	 навчального	 закладу.	У	 години	 розпачу	 та	 вто-
ми	від	 організаційних	клопотів	 активістка	 занотувала:	 «Якщо	ве-
чір	удасться,	то	віра	в	зірку	курсів	ще	буде	палати	в	серці»19.	Отже,	
в	умовах	упередженого	ставлення	місцевої	влади	та	наявності	знач-
ної	 кількості	 недоброзичливців	 щоденна	 діяльність	 з	 підтримки	
ВЖК	була	копіткою.
Як	 свідчать	факти,	 діяльність	 київських	 інтелектуалів	 у	 цари-
ні	вищої	жіночої	освіти	відбувалась	в	атмосфері	підозр,	постійних	
наклепів	 і	 різноманітних	чуток.	Упереджене	 ставлення	високопо-
садовців	 компетентних	 відомств	 до	жінок,	 які	 бажали	 «студіюва-
ти	 науки»,	 певним	 чином	 пояснює	 й	 проведений	 навесні	 1879	 р.	
збір	 інформації	 щодо	 причетності	 курсисток	 до	 політичної	 про-
паганди.	 Київський	 губернатор,	 спираючись	 на	 думку	 начальни-
ка	 жандармського	 управління,	 звинуватив	 у	 політичній	 неблаго-
надійності	до	¾	контингенту	слухачок	повивального	інституту	при	
Університеті	Св.	Володимира	 та	ВЖК,	 і	 навіть	 гімназисток	 стар-
ших	класів20.
Не	 вдалися	 також	 спроби	 киянок	 створити	 благодійну	 ор-
ганізацію — Товариство	 для	 надання	 коштів	 ВЖК	 у	 Києві,	 кло-





та	 Подільського	 генерал-губернатора	 і	 дотриманням	 вимоги	 за-
свідчення	 політичної	 благонадійності	 абітурієнтками	 при	 пода-















дальшому	 забезпечувати	 вимогу	 «обов’язковості	 відгуку	 місцевої	
влади	про	поведінку	абітурієнток	та	без	дозволу	відомчого	началь-
ства	не	відступати	від	установлених	правил	для	ВЖК»23.
Проте	 підозри	щодо	 роботи	 навчального	 закладу	 не	 припиня-




ність	 у	 навчальному	 закладі	 та	 спосіб	 життя	 слухачок24.	 По	 суті,	
самовіддану	 копітку	 роботу	 інтелігентних	 киянок	щодо	 підтрим-
ки	 слухачок	 і	 закладу	 ректор	 не	 схвалював.	 Однак	 маємо	 сумні-
ви	щодо	 об’єктивності	 його	 оцінки	 ситуації	 на	 курсах.	 «Доносив,	
нашіптував,	 інтригував,	 редагував	 наклепи	 в	 ІІІ	 відділення»,	 —	




товних	 відомостей	щодо	 умов	життя	 та	 настроїв	 дівчат,	 які	 праг-
нули	 вищої	 освіти.	 Основу	 позиції	Міністерства	 народної	 освіти	
становила	досить	негативна	інформація	про	життя	та	моральність	
курсисток	 Київських	 ВЖК,	 викладена	 начальником	 Київського	
жандармського	 управління	 полковником	 Новицьким,	 ректором	
Університету	 Св.	 Володимира	 та	 двома	 професорами	 закладу	 —	









25	 Кістяківський О.Ф.	 Щоденник	 (1874–1885)	 /	 О.Ф.	 Кістяківський.	 —	 К.,	
1995.	—	Т.	2.	—	С.	399.
26	 РДІА.	—	Ф.	733.	—	Оп.	191.	—	Спр.	814.	—	Ч.	2.	—	Арк.	91	зв.




О.Ф.	 Кістяківським:	 «шайка	 київських	 бонапартистів»,	 до	 думки	
якої	прислухалися	в	столиці,	«вирізнялася	спритністю,	нахабством	




на	 догоду	 високопосадовим	 консерваторам	 із	 Санкт-Петербурга	










Інформація	 про	 поновлення	 прийому	 на	 столичні	 ВЖК	 до-






















ниці	Київських	курсів,	 які	 від	 імені	 інтелігенції	міста	 звернулися	
до	колишнього	їх	завідувача	професора	В.С.	Іконникова	з	пропози-
цією	ініціювати	відродження	навчального	закладу32.














У	 1905	 р.	 справу	 відновлення	 Київських	 ВЖК	 перебрала	 на	
себе	найавторитетніша	у	регіоні	науково-освітня	інституція	—	рада	
Університету	Св.	Володимира.	Головні	аргументи,	наведені	ректо-






в	 ґрунтовній	освіті,	 санкціонувало	 з	 1906–1907	навчального	року	
відкриття	вищого	жіночого	навчального	закладу	в	Києві.
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що	дієвий	кістяк	реалізаторів	проекту	Київських	ВЖК	становили	
високоосвічені	 киянки.	На	 нашу	 думку,	 тільки	 «надзвичайні	 осо-
бистості»	могли	взятися	до	організації	«жіночого	університету»	без	





До	 цієї	 плеяди	 належить	 Ганна	 Леопольдівна	 Іконникова.	
Полька	за	національністю,	вихованка	Інституту	шляхетних	дівчат,	
випускниця	 першого	 набору	 Київських	 ВЖК	 (1882	 р.),	 дружи-




































них,	 енергійних,	 обізнаних	 з	 питаннями	управління,	 науки,	мате-
ріального	 виробництва.	Жінки	 так	 само	 прагнули	 взяти	 активну	
участь	у	цих	процесах,	шукали	нових	сфер	застосування	своїх	сил.
Ініціаторами	 проекту	 «жіночого	 університету»	 у	 Києві	 ста-
ли	 члени	 гуртка	 інтелігентного	 жіноцтва,	 яких	 дієво	 підтримали	



















В статье анализируется реализация проекта высшего женского обра-
зования в Киеве во второй половине XIX — начале ХХ в. Основное вни-
мание сосредоточено на гендерных особенностях интеллектуальной 
среды Киева по созданию и деятельности высших женских курсов. 
Ключевые  слова:  высшее женское образование, высшие женские 






The article focuses on the realization of the project of higher female 
education in Kyiv in the second half of the 19th — early 20th c. The main 
attention is paid to the gender peculiarities of intellectual society of Kyiv 
in creation and activity of the Higher Women’s Courses. 
Key words: higher female education, Higher Women’s Courses, intelligent 
female Kiyvites, female students. 
